





D E L 
OBISPADO DE MÁLAGA 
DP 1881. 
A J X U I V O I O S 
PARA E L 
CALENDARIO DEL OBISPADO DE MALAGA. 
Se admi t en desde ahora hasta Setiembre de ca-
da a ñ o . 
Los Sres. que deseen inser tar anuncios en este 
Calendario, se s e r v i r á n d i r i g i r s e á la L i b r e r í a de E l 
Avisador Ma lagueño , calle del M a r q u é s , n i i m s . 10 
LOS MQRILES, 
Fábrica dé agfiiiíirdientes y licores 
refinados al l>año de IVIaría, 
ANTONIO, HOYO. * • 
A l m a c é n de vinos del pais, de M o n t i l l a , Jerez, 
Manzan i l l a y puro de V a l d e p e ñ a s . 
Aguard ien tes superiores, r o m , cognac, ginobf^a, 
l icores y refrescos preparados. * 
Ventas a l por mayor de e s p í r i t u s da, 40 grados 
del pais y extranjero. 9 
Calleja de Pajardo, 
conocida por láde la Ciega, núm. 3, 
M A L A G A . 
FÁBRICA DE TINTAS 
L A S U L T A N A . 
Granada 116.-Málaga. 
( W M D i EL i 6 1 JULIO 11849. 
i s p i u i imnn 
DE 
FRANCISCO DE MOYA 
Puerta del Mar (Pasage de Laríos) n . 13 al 22. 
T A L L E R DE T A L A B A R T E R Í A 
D E 
A I V T O r V I O F J B R J B Z Í . 
Compra y venta de lanas en rama 
por mayor y menor 
D E P Ó S I T O O E O H O F t I Z O S 















































PEDRO MOMLES Y C: 
UNICOS FABRICANTES 
D E L 
E N I A 
FABRIGA EN OJEN. 
Precios consientes: 
Rs. Oí, 
L a @ . 1 6 0 
E l frasco 1 l i t r o : • 
L a bote l la í,\ l i t r o . . • 10 
Caja d é i2 botellas franca á bordo ó en l a 
e s t a c i ó n 131'59 
Se hacen descuentos s e g ú n la impor t anc i a de los 
pedidos. 
PRIMITIVA 
F Á B R I C A D E C L A V O S 
T ALMACEN DE HERRADURAS, 
r e p r e s entada 
POR 
José M.a Guerrero. 
CALLE DE SANTO DOMINGO, N." 17. 
Clavos cortados ó de máquina de ribete j 
ala de mosca; puntas de Paris. Balanzas de alma-
cén, mostrador y para cajas de pasas, pesas, ro-
manas y pesos de cruz. Herraduras y clavos de 
herrar, vigornias, escofinas, pujabantes y marti-
llos, Bisagras, tornillos, cerraduras, pasadores, 
hornillas, llpmadores, balcones, rejas y demás 
herrage necesario para la construcción de eclifi-
;CÍos. Cubos y ollas de hierro, molinillos para 
café, ganchos para perchas, planchas de vapor, 
palas, espiochas, hazadas, limas, candados, ce-
mento romano y otra variedad de artículos difí-
ciles de enumerar. 
EL ALISADOR MALAGUEÑO. 
í 
D E 
. A M B R O S I O I^XJJBXO 
Marqués, lO y 1 2 . 
Enriquecido y renovado constanteiíiente este 
Establecimiento con nuevos y variados caracté-
res, y dotado de máquinas y prensas, lleva á 
cabo cualquier trabajo tipográfico que se le en-
carga con la mayor prontitud y economía d« 
precios. 
T I E N D A DE CUADROS Y ^ESPEJOS J 
D E 
B E P t l V A . R D O ^ I A I V E Z Z I , 
Granada lOO.—Málaga. 
F á b r i c a de dorados y toda clase de cuadros y espejos. 
L LUNAS DK TODAS C L A S E S . 
ESTAMPAS FRANCESAS Y OTROS E F E C T O S . 
Molduras alemanas y francesas de primera cal idad. 
S E P O N E N C R I S T A L E S A D O M I C I L I O . 
X - j a i A l o c f r í a . 
A r t í c u l o s coloniales estrangeros y del Reino, Tés» 
C a f é s , Mantecas, Jamones y Embut idos 
de todas clases. 
Miguel Lasso de la Vega, 
Santos, M á l a g a . 
LA RIOJANA. 




Sucursales en Madrid, calle de Alcalá, udm. 61, 
y Sevilla, Dados, núm. 10. 
Leu Dirección y Casa general de M á l a g a , 
calle de S. Juan, n ú m s . 34 a l 3á. 
Gran surtiílo e n Café molido, desde las cla-
ses mas baratas hasta las mas superiores, todas pe r -
fectamente preparadas, b i en en cajitas de hojas d« 
lata, ó en paquetes de una y. med ia l i b r a con forr» 
i n t e r i o r de papel de e s t a ñ o para l a c o n s e r v a c i ó n de sm 
aroma. 
Depósito de tés verdes y nebros, t a n b u e -
nos y baratos como puedan desearlo los c o n s u m i -
dores. 
Canela molida superior de Ceilan, en ca-
j i t a s de la ta de cuatro, onzas, media y una l i b r a . 
L a g r a n escala con que tratamos este a r t í c u l o y 
los g-randes adelantos que hemos i n t roduc ido para 
su perfecta mol ienda , s in nihg-una e v a p o r a c i ó n n i 
merma, nos hacen poderla ofrecer á nuestros favo-
recedores, casi a l mismo t ipo que en c a ñ a . 
U n g r a n variado sur t ido de j u g - u e t e r í a de choco-
late y cajitas de pasti l las propias para regalos. 
Chocolate tónieo-ferrug-inoso. 
Las cualidades escelentes de esta mezcla m e d i c i -
na l , e s t á n m u y reconocidas del p ú b l i c o , por c u y a 
r a z ó n es estremadamente solici tada, y se espenden en 
las p r inc ipa les farmacias. 
ALMACEN DE CUliTIDOS 
FERMIDOBIIHÍIAKA. 
O A L L E S A I V T O S I V T ^ M . 4 . 
SURTIDO COMPLETO DE TODOS LOS GENEROS 
C O N C E R N I E N T E S k LOS RAMOS 
DE 
ZAPATEEIA Y GUARNICIONEROS. 
m u 1 1 wm. 
35. — ACERA DE LA MARINA. — 35. 
j V L A L A O / V , 
CONSIGNATARIO DE BUQUES 
COMISIONES 
Consignaciones y Tránsitos. 
D E L OBISPADO DE M A L A G A , 
PARA EL ASO 1881. 
ORDENADO POR DON JÜAN BAUTISTA PEMAU. 
Sin e m b a r g o de que el Sr. D. Juan B la . Pemau f a l l e c ió el (5 de Enero 
de 1880, c o m o desde hace algunos a ñ o s v e n í a m o s hac iendo este Ca-
l e n d a r i o bajo su i n l e l i g e n l e d i r e c c i ó n , y conse rvamos a d e m á s sus l i -
bros y cuan los apuntes referentes á este asunto h a b í a h e c h o d u r a n t e 
sn larga esper iencia , no se e s t r a ñ a r á c o n t i n u e m o s p u b l i c á n d o l o bajo 
su n o m b r e , ya que á él se debe que este salga á luz s in que carezca de 
n i n g u n a de las c i r cuns tanc ias indispensables en este g é n e r o de p u b l i -
caciones, cosa q u e por desgracia no sucede en la mayor ÍH de los Ca-
lendar ios . El Sr. Pemau, que ha fa l lec ido á los 80 a ñ o s de edad, e n t r ó 
al s e rv i c io de esta casa en 1815 y es tuvo al f ren te de sus of ic inas h a s -
ta poco antes de su f a l l e c i m i e n t o . Recomendamos á las personas p ia -
dosas r u e g u e n por e l e t e rno descanso de q u i e n en v i d a fué a c e n -
drado m o d e l o de v i r t u d e s . 
La par te a s t r o n ó m i c a de este Calendario es la pub l i cada para esta 
D i ó c e s i s en la Gaceta de M a d r i d . 
ADVERTENCIA-—Este Calendar io , fo rmado exclui- iv iamente para la 
D i ó c e s i s de Málaga , s e g ú n que en ella se usa desde t t empo i n m e m o -
r i a l , n o debe s e r v i r para n i n g u n a otra , n i t a m p o c o los de o t ros Obispa-
dos deben s e r v i r en este, por mas que d igan que e s t á n arreglados pa ra 
toda E s p a ñ a , c o m o asegura e l de l zaragozano Sr. Castillo y « i c s i e ro , y 
v a r i o s mas; a r reg lo por o t ra pa r t e que s iendo poco menos que i m -
pos ib le , é i n t e n t a d o po r personas impe r i t a s , solQf s i r v e para es ta -
b l ece r u n a p e r p é t u a c o n f u s i ó n que los i n u t i l i z a todos . 
El que c o m p r a u n Calendar io cualquiera c r e y é n d o l o gene ra l , se 
equ ivoca , pues cada Obispado (ó cada Prov inb ia s e g ú n t r a d i c i ó n ) 
usa el que ya a c o s t u m b r a de a n t i g u o , y todos d i f e r e n c i a n e n t r e 
sí , á lo c u a l suelen a ñ a d i r s e otras razones, y con f r e c u e n c i a l a 
ignoranc ia de los que los f o r m a n . E n fel del Sr Cast i l lo y Ocs i e ro 
de este a ñ o fsin i r mas lejos, n i hacer caso de a lgunas o t ras c o -
sil las) se nmi t en ' abs t inenc ia s , ayunos y preceptos , y los dias en que 
se conf ie ren ó r d e n e s : se t rasladan fest ividades, se as ignan dos ó roas 
dias á a lgunos santos, y se c o m e t e n o t ros e r rores , s in e x c l u i r de e l los 
la pa r t e a s t r o n ó m i c a . 
E l Calendar io , c o m ó ' l o d o , t i ene sus cond ic iones , y c u a n d o estas n o 
sel lenan d e b i d a m e n t e , se e n g a ñ a a l públ ico \ e n d \ é n á o \ e u n cualquier 
cosa, á que se ha bau t i zado c o n el n o m b r e de Calendario. 
E L AVISADOR MALAGÜEÑO, * 
I M P R E N T A Y L I B R E R I A D E D. A M B R O S I O R U B I O . 
Calle de l M a r q u é s , ns . 10 y 12. 
La pa r t e no o f ic ia l de este Calendar io es p r o p i e d a d de su E d i t o r d o n 
A m b r o s i o R u b i o . ^ 
(S Fiestas de preceirto que este año concurren entre semana. 
E n Enero el 1 y el 6 . — E n Febrero el 2 . — E n Marzo el 2 3 . — 
E n Mayo el 2 6 . — E n Jun^o el 16 y 2 9 . — E n Jul io el S s . — E n Agos 
to el 1 3 . — E n Noviembre el 1 . — E n Dic iembre el 8. 
A d e m á s es í iesta de precepto en cada pueblo el d ía de 
su^patrono pr inc ipa l . 
Epocas célebres. 
Este a ñ o es de la E r a crist iana 
o Nacimiento de N. Sr. J e s u -
sristo, el 1881.—De la c r e a c i ó n 
del mundo, s e g ú n el P. Peta-
r l o , el 3864.—De la f u n d a c i ó n 
de M á l a g a , el 3 0 4 3 — D e su res -
t a u r a c i ó n por los Reyes C a t ó l i -
cos, el 393-—De la D e d i c a c i ó n 
de esta Sta. iglesia Catedral , el 
293 .— De la c o r r e c c i ó n del Ca-
lendario en 138-2, el 300.—De la 
i n s t a l a c i ó n de las Cortes en Cá-
diz, el 72.—Del Pontificado de 
N Ss. ,P. el Papa L e ó n X I I I , co-
ronado en 20 de Febrero de 
1878, el 4,—Del de Ntro. E x c m o . 
Pre lado, electo en 28 Febrero 
1879, el 3.—De la d e f i n i c i ó n 
d o g m á t i c a del misterio de la 
C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a de la 
Ssma. Virgen Mar ía Madre de 
Dios, eri 1834, el 28. 
C ó m p ut o e cldÉÍ á stic o. 
Ciclo solar, 1 4 .—L e t r a domi-
n ica l , B.—Aureo n ú m e r o , 1 . — 
E p a c t a * .—Letra del Mart i ro lo -
gio Romano, P m a y . — I n d i c c i ó n 
romana, 9-. 
Fiestas movibles. , 
Ntra, Sra de B e l é n . 9 E n e r . 
Dulce N. de J e s ú s . . 16 id. 
S e p t u a g é s i m a . . . 13 F e b r . 
Ceniza. . . . . . . 2 Marz . 
Y iernes 'de Dolores. 8 A b r i l . 
"Domingo de Ramos. 10 Idem. 
I d . de R e s u r r e c c i ó n . 17 í d e m . 
3d. de1! Buen Pastor. 1 Mayo 
Patrocinio de S. José1 ) _ . , 
Div ina Pastora. . > 8 ltlem-
A s c e n s i ó n del S e ñ o r 26 idem. 
N . Sra . del Amor H . 31 idem. 
p o m . de P e n t e c o s t é s s Junio 
Ss. T r i n i d a d . . . . 12 Junio 
Ss. Corpus Chris t i . . 16 idem. 
Ss .Corazón de J e s ú s . 24 idem. 
Corazón de Mai;ía. . 26 idem. 
P r e c i o s í s i m a Sangre 
de Jesús 3 J u l i o . 
S. J o a q u í n . . . . . 21 Agto. 
Sra. de la Consola-
c i ó n . . . . . 4 Setbr. 
Dulce Nombre de M.a 11 idem. 
Dolores gloriosos. . 18 idem. 
E l Ssmo Rosario. . 2 Oct. 
Matern. d e N t r a . S r a . 9 í d e m . 
Pureza de Ntra Sra . 1 6 ' í d e m . 
Patroc.0 de N. Sra , . 6 Nov. 
Dom. l.ade Adviento 27 í d e m . 
j^ To se puede celebrar 
Misa en los oratorios privados: 
Enero tí—Marzo '2-:>.—Abril 14, 15, 
16 y n .—Mayo 2ü — J u n i o o y 29.— 
Agosto 15.—Noviembre 1 y D i c i e m -
bre 25: 
lías Velaciones. 
Pueden celebrarse este a ñ o 
desde el 7 de E n e r o al 1 de Mar-
zo, y desde el 23 de A b r i l al 26 
de Noviembre. 
Eclipses. 
Hay dos de Sol y u n o de Luna , i n -
visibles.—") de D i c i e m b r e , ecl ipse par-
c i a l de L u n a , en parle visible en M á -
laga, sa l iendo eclipsada la L u n a á 
las 4 y 42 m i n u t o s de la l a rde . 
CAMPANADAS que en caso de i n -
cend io h a n de dar las par roquias 
de Málaga , y q u e in te rpo ladas c o n 
él l oque o r d i n a r i o , des ignan en q u é 
f e l i g r e s í a es e l fuego. 
Si en la del Sagrario, 2.—Si en la 
de Santiago, 3.—Si e n la de los San-
tos M á r t i r e s , 4 —Si en la de S. Juan, 
o = S i e n la de S, Pablo, 6—Si en la 
de S. Pedro, 1—Si en la de la M e r -
ced, 8.—Si en la de S. Fe l ipe , 9,—Si 
en la de Sto. D o m i n g o , 10. 
1.a Las fiestas de precepto raenus 
los Domingos y las de los Santos Pa-
tronos principales de cada pueblo, 
se indican así Fiesta), 
La Cuaresma y demás dias en que 
obliga el precepto del Ayuno s© indi-
can en los correspondientes, así como 
dosde A&síiíiencia, á mas de los 
Viérnes, y aquellos en que los que 
tengan la Bula de Cruzada pueden 
aplicar por las Animas del Purgato-
rio la indulgencia déla visita de a ta-
res; y la * que acompaña los nombres 
de algunos pueblos, denota que se 
celebra feria en ellos. 
2 / « . Ss, P. Pió IX en 4 de Di-
ciembre' de 1817 se dignó prorogar 
la Bula de la Sta. Cruzada y la 
de Lacticinios para los Eclesiás-
ticos por 12 años, de los cumies el 
primero fué el de 1879. 
E l mismo Sumo Prfntífice, en la 
misma fecha, i.rorogó por tiempo de 
10 años, á contar igualmente desde 
1879, la Bula de carne, llamada 
también Indulto Cuadragesimal, 
esto es, el privilegio para que todos 
los fieles cristianos de uno y otrosec-
so, seglares, eclesiásticos, y aunre-
gularete (si eslosno tienen por votóla 
Inda cwarfragiesima/)existentes en terri-
torio español puedan lícitamente comer 
carnes saludables, huevos y lacticinios 
en todos los dias en que está prohi-
bido su uso, ya por ser de AYUNO 
como la Cuaresmabas Témporas, las 
Vigilias, y los Viernes y Sábados'de 
Adviento, ya por el precepto de la 
ABSTINENCIA de carne (que obliga 
asimismo todos los Vióroes del año, 
los Domingos de Cuaresma, y en esta 
Diócesis el Lunes y Miércoles ante-
riores á la Ascensión del Sr.J pero E X -
CEPTÜANDO el Miérc. de Ceniza, los 
Viernes de Cuaresma, el Miércoles, Jue 
ves, Viernes y Sábado Sto., (y ademas 
el Lunes y Mártes Santo los Eclesiás-
ticos) y las Vigilias de la Natividad 
de N. S. J . C , de Pentecostés, de la 
Asunción de N. Sra., y deS. Pedro 
y S. Pablo Apóstoles, en cuyos dias 
se ha de «bservar por todos la absti-
nencia ordenada por la iglesia^ guar-
dando siempre la forma del ayuno 
cuando este obliga. 
Los asi dispensados pueden tam-
bién promiscuar carne y pescado en 
una misma comida en los dias de me-
ro, abstinencia, (que van espresados 
en la segunda nota.) En aquellos dias 
en que obliga el precepto del ayuno 
y en los Domingos de Cuaresma de 
ningún modo se permite esta promis-' 
cuacion. 
Mas para usar de estos privilegios 
es necesario tener, oAemás de l a Bula 
de la Santa Cruzada, la de Carne ó 
Indulto Cuadragesimal, y ambas de 
la limosna ó estipendio que á cada 
cual corresponda seguu sus rentas ó 
utilidades, ó su categoría en la so-
ciedad, pues no es igüal. para toda 
clase de personas (a). 
Los que no tomen dichas Bulas no 
pueden usar lícitamente de ninguno 
de los privilegios que por ellas se con-
cedeu al que las toma, y por Jo tanto 
deben observar f<n todos los dias de 
AYUNO y ABSTINENCIA espresa-
dos en la 2.* Nota, la abstinencia de 
carne, y en la Cuaresma, además, de 
huevos y lacticinios. 
(a) Para mas nociones sobre estas 
concesiones v privilegios, y sobre las 
leyes de l a y iglesia con respecto a l uso 
de manjares en 'los dias de Cuaresma 
y demás de Aymo y Abstinencia, v é a -
se el Catecismo del P Ripálda i m -
preso en esta misma imprenta, cal lé 
del Marqués núms i i , en Máiagax 
donde se vende á 6 cuartos (o sean 18 
céntimos de peseta. 
Sale e l Sol 
¿ l a s 7 y 13 m . E N E R O , 31 D I A S 
P é n e s e 
á las 4 y 55 m . 
1 SAIS. Fiesta.) L a 
Circuncis ión del Señor . 
D a la oración á l a s § y í¡i 
Las Á nimas á las 8. 
E l Alba á las 5 y 3U 
2 DOM. s. Is idoro, ob. m r . 
y s. Odi lon ab. de C l u n y . 
Aniv.0 1842 de la venida de 
la Ssma. Virgen á Zaragoza. 
3 L u n . s. An te ro , P. m r . y 
sta. Genoveva, vg-. 
4 Mar . s. A q u i l i n o y cps. 
ms. y s. T i to , ob. 
5 Mie r . s. Telesforo, P. y en. 
6 Juev. (•£< Fiesta.) Epi-
fanía. L a adorac ión de 
los Santos Reyes. 
1 Y i e r . s. J u l i á n , m r . 
Todos los Viernes obliga el pre-
cepto de la abstinencia de car-
ne. Véanse las Notas, plana 3.a 
Adrense las Velaciones. 
"BCREG. á las7 y 51 m. d é l a 
^ m . en Aries. Fríos y vientos. 
8 Sab. s. L u c i a n o y c. m . 
9 DOM. I.0 después de 
Epifanía. N t r a . Sra. de 
B e l é n , s, J u l i á n , m r . y 
sta. Basi l isa, v g . 
10 L u n . s. Gonzalo de A m a -
ran te , cf. 
11 Mar . s. H i g i n i o , P. m. 
12 Mie r . s. Arcad io , m r . 
13 Juev. s. Gumers indo, cf. 
14 V i e r . s H i l a r i o , ob. y dr . 
15 Sab. s. Pablo, p r i m . e rm. 
L L E N A á las 11 y 1G m . de la 
m . en C á n c e r . V a r í o . 
16 D O M . 2.° de Epifanía. 
El Dulce Nombre de JE-
SÚS, s. Fu lgenc io , ob. y 
s. Marcelo, P. y m r . 
Da la o rac im á las 5 y s¡lt 
IT L u n . s. A n t o n i o , ab., y s. 
Sulp ic io , ob. 
18 Mar . L a C á t e d r a de san 
Pedro en Roma, y santa 
Prisca, v . y m . 
19 Mie r . s. Canuto, rey , mr . 
Sol en Acua r io . 
20 Juev. s. F a b i á n , P., y s. 
Sebastian, mrs . 
21 V i e r . sta. I n é s , v . y m r . , 
y s. Fructuoso y cps. ms. 
22 Sab. s. Vicen te , d i á c o n o , 
y s. Anastasio, mrs . 
23 DOM. 3.° de Epifanía, 
s. Ildefonso, arz de Tole-
do, y s. Hfumnndo de P.9 
Gala por dias de S M. el Rey. 
E l A Iba á las 5 y Va 
(75 MENG á las « y 50 m , de la 
m . en Escorpio. V a r i o . 
24 L u n . N t r a . Sra. de la Paz, 
y s. Timoteo, ob. 
25 Mar . L a C o n v e r s i ó n des . 
Pablo, A p i . , s. Ananias , 
mr . , y si a. E lv i r a , v g . 
26 Mier . s. Policarpo, ob., y 
sta. Paula, vdn. 
27 Juev. s. Juan Crisóst .0 ov 
28 Vie r . s. J u l i á n , ob iépo de 
Cuenca. 
29 Sab. s. Va le r io , ob., y s. 
Franc.0 de Sales, o y dr. 
(jS) NUEVA á las 12 y 30 na. de la 
^ n . en A c u a r i o . V i e n t o s . 
30 D O M . L0 de Epifanía, 
sta. M a r t i n a , v . m . 
31 L u n . s. Pedro Nolasco, fr. 
Sale e l Sol 
á las T y 2 m . F E B R E R O , 2 8 D I A S . P ó n e s e a las 5 y a e m . 
•1 MAR., s. Ignac io , ot). 
m . y s. Cecil io, ob. de 
Oranada, mr . 
2 Mier . F i e s t a . ) La Pu-
r if icación de Ñ t r a . Sra. y 
s. Fo r tuna to , y cps. mr s . 
( I . P . en la Catedral.) 
3 Juev. s. Blas, ob. m r . y el 
Bto. N i c o l á s de L o n g o -
bardo. 
4 V ie r . s. A n d r é s Corsino, 
ob. y l a B . Juana Va lo i s . 
5 Sab. sta. Agueda , v . m . 
"Pj) CREC. a ias U y lili m i n . de la 
^ n . , en T a u r o . B u e n t i e m p o 
6 DOM. 5.° d e J E p i í a n í a . 
s ta .Dorotea , v . m . 
7 L u n . s. Romualdo, ob. y 
s. Ricardo, rey . 
8 Mar. s. Juan de Mata fr . 
9 Mier . sta. Apolon ia , v . m . 
E l A lba á Las ;> y 
10 Juev. sta. E s c o l á s t i c a , v . 
11 Y i e r . s. Sa tu rn ino , ob. y 
comps. ms. 
Aniversario de la aparición de 
la Ssma. Virgen en Lourdes 
(Francia) en 18S8. 
12 Sab. sta. E u l a l i a de Bar-
celona, v . m . 
Los que usan el Año Cr i s -
tiano deben leer hoy la 
Dominica tí.a después de 
E p i f a n í a . 
13 DOM. de Septuag-ési-
ma. ( Anima.) s. B e -
n i g n o , m r . 
Hoy se puolican tas Bulas en Málaga. 
14 L u n . s. Y a l e n t i n , Pbro. , 
y el Beato Juan B . de l a 
C o n c e p c i ó n . 
L L E N A á las ti y 6 m i n . d é l a 
m . e n L e o . L l u v i a s y v i e n t o s . 
15 Mar . s. Faus t ino y sta. 
Jovi ta , berms. m á r t i r e s . 
16 M i e r . s. J u l i á n y es. ms. 
D a la oracioti á ¿as 6. 
n Juev. s. Pol ic ronio , ob . 
18 Y i e r . s. E lad io , A r z . de 
Toledo, y s. S i m e ó n , o. m. 
Sol en Piscis. 
19 Sab. s. G-abino, Pbro. , y 
s. A l v a r o de C ó r d o b a , cf. 
20 DOM. d e Se^iag'ési-
ma. s. L e ó n , ob. 
Hoy se pubiiean las Bulas en los 
pueblos del Obispado. 
21 L u n . s. F é l i x y s. Seve-
r iano , obs. 
{(TMENG, á las ~ y 12 m i n . de l a 
n . en Sagitar io V a r i o , 
22 Mar . sta. M a r g a r i t a de 
C o r t e ñ a , y la C á t e d r a de 
S. Pedro en A u t i o q u í a . 
E l A l b a á las 5. 
23 Mier . sta. Mar ta , v . y m. 
24 Juev. s. M a t í a s Ap . , y s. 
Modesto, ob. 
25 Y i e r . s. C e s á r e o , o., y e l 
B . Sebastian Apa r i c io , c. 
26' Sab. s. Ale jandro , ob. j 
el Bto . J u a n de Rivera , 
Arzobispo de Yalenc ia . 
27 DOM. de Quincuagé-
sima. N . Sra. de Guada-
lupe , y s. Baldomcro , cf. 
(L. P. en la Catedral.) 
28 L u n ; s . R o m á n , ab., y s. 
Macar io , y cps. mrs. 
ág) NUEVA á las 11 y l o m . de l a 
^ m . en Piscis. L l ü v . y -vientos. 
Sale e l Sol 
é las6 y 3 1 m , MARZO, 31 DIAS. 
P é n e s e 
a l a s 5 y 5 5 m . 
1 MAR- s, Kosendo, o. c. 
Cié r ranse las Velaciones. 
D a la oración á las 6 j/ n1/* 
2 Mie r . d e C e n i z a , s. L u -
cio; P. m r . 
' Desde hoy hasta el Sábado Santo, 
ambos inclusive, obliga el ayuno 
todos los dias menos los Domingos. 
Ni hoy ni los Viernes de Cuaresma 
se debe comer carne aun teniendo 
las Bulas. Véanse las Notas pl.a 3.a 
3 Juev. Los santos Heme-
te r io y Celedonio, inrs . 
4 V i e r . s. Cas imiro , o"b. 
5 Sa"b. s. Ensebio y c. ms . 
6 D O M . I . 0 de Cuares-
ma, s. V i c t o r y es. mrs . 
B l A Iba á las 4 y 3/4 
7 L n n . sto. T o m á s de A q n i -
no , dr . 
2 ) GREC. á lasT y 44 m i n . d e la 
n . , en G é m i n i s . Var io . 
8 Mar . Anima, s. Jnan de 
Dios , f r . 
9 M i e r . (T.) sta. Francisca, 
' vda . ro i i ana. 
10 Juev. s. M e l i t o n y c. mr s . 
11 V i e r . (T.) s. Eu log io , ? .0 
y s. Constant ino, cf. 
12 Sab. (T, Ordenes.) s. 
G-rég-orio elMag-no. 
13 D O M . 3.° de Cuares-
ma, s. Leandro , Arzob . 
de Sevi l la , y s. Rodrig-o 
Pbro., m r . 
14 L u n . sta M a t i l d e , r e ina . 
15 M a r . s .Raymundo , ab. 
f j g L L E N A á las 10 y 19 m . de ¡la 
^ n . , e n V i r g o . R e y u e l l o . , 
16 Mier . s. Pa t r i c io , ob. dq 
Málag-a . 
Da la oración á l a s Q y Va 
17 Juev. s. Pat r ic io , ob. de 
I r l a n d a . 
18 Y i e r . Sw Cabr ie l , a r cang . 
E l A lba á l a s ^ y Va 
19 Sab. Anima.—S. JOSÉ, 
Esposo de N . Sra. Pa t ro -
no de la Iglesia Catól ica . 
( I . P . en la Catedral.) 
20 D O M . t i .0 de Cuares-
ma. Anima, s. Nicetas. 
Sol en Aries. ' ' P R I M A V E R A . 
21 L u n . san Beni to , ab. y f. 
22 Mar . s. Deog-racias, y s. 
Bienvenido , obs. 
23 Mier . s. V i c t o r i a n o y c. m 
M E N G . á las 3 y 12 m . de l a 
^ m . , en C a p r i c o r n i o . V a r i o . 
24 Juev. s. A g a p i t o , ob. 
25 V i e r . (>í< Fiesta. ) L a 
A n u n c i a c i ó n de N . Sra. y 
E n c a r n a c i ó n del H i j o de 
DioSp T i t u l a r de esta Santa 
Iglesia Catedral ( I P . ) y 
s. D imas e l B . L a d r ó n . 
26 Sab. s. B r a u l i o , ob. 
27 DOM. 45:.° de Cuares-
ma. (Anima.) s. RupeE-
to, ob. y cf. 
28 L u n . stos. C á s t o r y D o -
roteo, mrs . 
E l A l b a á las k y ^ j ^ 
29 Mar . s. Eustasio, ab. 
m NUEVA á las 10 y 14 m . de la 
^ n . en A r i e s . V ien tos y IIUY. 
30 Miér . s. Juan C l í m a c o , a. 
31 Juev. sta. B a l b i n a , v . m . 
y s, Amadeo. 
Sale e l Sol 
á las S y 4tí m - A B R I L , 30 D I A S . P ó n a s e á í a s (i y 22 m. 
1 V I E K . s. Quinciano, y 
s, Ireneo. mrs . 
Da la oración a las 'o y 3/4 
2 Sab; ( O r d e n e s . ) sa-n 
Francisco de Paula , fr . y 
sta.M.a Egipc iaca , Peni t . 
3 DOM. d e P a s i ó n , san 
Beni to de Palermo, cf. 
4 L u n , s. Is idoro, arzobispo 
5 Mar . s. Vicen te Ferrer , c. 
6 Mier . s. Celes t ino ,? . 
•R CREG. á las 3 y 31 m . de la t . , 
en C á n c e r , R e v u e l t o . 
7 Juev. s. Epi fan io , ob. 
8 V i e r . A n i m a . Los Dolo-
res de N.a Sra.. s. D i o n i -
sio, o., y sta. Casi lda, v . 
9 Sab. A n i m a , sta. M a r i a 
Cleofé. 
10 DOM. d e l l a m o s , san 
Ezequie l , profeta. 
Hoy principia en Málaga el cumpli-
miento de Iglesia. 
11 L u n . s. L e ó n el Mag-no. 
12.Mar. ss. Y i c t o r y -Zenon. 
13 Mier . S a n t o , s. H e r m e -
neg i ldo , y sta. Ida , v i u d . 
Hoy y los 3 siguientes dias no se debe 
comer carne aun teniendo las Bulas. 
V i s i t a g r a l . de Cárceles. 
C i é r r a m e los Tribunales. 
14 Juev; S a n t o , s. T i b u r -
cio, r n r . y s. Pedro G o n z á -
lez Telmo. 
@ L L E N A á las H y 52 m i n . de 
la m . , en L i b r a . B u e n t i e m p o . 
15 V i e r . S a n t o , sta. B a s i -
l i sa , m r . 
16 Sab. S a n t o . ( Orde-
nes.) sto. T o r i b i o , ob. de 
As torga , y sta. E n g r a c i a 
y cps. mrs . de ¡ Z a r a g o z a . 
E l A l i a á las 4. 
Da la orac ión á las 7. 
17 DOM. d e H e s n r r e c -
e i o n . s. An ice to , P., l a 
B t a . M a r i a n a de J e s ú s , 
v g . , y s. Rober to , ab. 
Bendicion.Papal en la Catedral. 
18 L u n . s. E leu te r io , ob. 
Adrense los Tribunales. 
19 Mar . s. H e r m ó g e n e s , m . 
Sol en Tauro. 
20 Mie r . A n i m a , sta. I n é s 
de Montepuls iano , v . 
21 Juev. s. Anse lmo, ob. d r . 
([£ M E N G . á l a s 9 y 20 m . de la 
^ " m . , en A c u a r i o . L l u v . y f r i o s . 
22 V i e r . ss Sotero y Cayo. 
23 Sab. I n a l M s . N t r a . Sra. 
de los Remedios, y sau 
Jorge, m r . * C á r t a m a . 
24 D O M . d e Q n a s i m o d o . 
s. G-regorio, ob. y s. F i -
de l de S i g m a r i n g a , m r . 
25 L u n . s. Marcos, E v ; 
L e t a n í a s mayores. 
A í r e n s e las Velaciones. 
26 Mar . s. Cleto y s. Maree-
l i n o , Pp. y mrs . 
27 M i e r . s. Pedro A r m e n g o l , 
y Sto. Tor ib io de Mogv.0 
E l A 16a á las Sy 3/4 
28 Juev. s. Prudencio, o. e t 
( © ¡ N U E V A a l a s 10 y l m . d e la 
w m . , en T a u r o . V a r i o . 
29 V i e r . s. Pedro de Verona . 
30 Sab. sta. Ca ta l ina de Sa-
na, sta. Sofía , vgs. , s. I n -
da lec io , y s. P e l e g r i n . 
Sale el Sol 
las 5 y 6 m. MAYO, 31 DIAS. 
Pónase 
á l a á 6 y 4 8 m . 
iBOM. de Pascua 
l l a m a d o trirabiea del 
J B u e i i ^ P a s t o r . ) s. F e l i -
pe y Sant iago el racDor, 
Aps . 
Da la oración á las 7 y V i 
Las Animas á las 9. 
2 L u u . s. Atanasio , ob. d r . 
Fiesta nacional. 
3 Mar. La i n v e n c i ó n d é l a 
santa Cruz, .y s. A l e j a n -
dro y cps. mrs . 
( í . P . en la Catedral ) 
4 Mie r . sta. Moi i ica , vda . 
5 Jaev. s. P ió V, P., y l a 
C o n v e r s i ó n des. A g a s t i n 
6 V i e r . s Juan Damasceno, 
cf. y s'. Juan E v a n t í e l i s t a 
A N T E P O K T A M L A T 1 N A M . 
E l A lba á las 3 y Va 
' B CREC. á las 10 y 26 m i n . de la 
m' . , en Leo. L l u v . y t ruenos . 
7 Sab. s. Estanislao, o. m . 
ÍDOM. ¿S.0 de Pascua. 
E l Pat rocin io dei Sr. san 
J o s é , la Div ina Pastora, 
l a A p a r i c i ó n de s. M i -
g u e l A r e , y s. Eladio , o. 
0 L u n . s. Greg.0 Nazianc.u 
10 Mar.^s, A n t o n i n o , Arzob . 
11 Mier . s. Mamerto , ob. 
12 Juev. sto. D o m i i ' g o de l a 
Calzadn. 
13 V i e r . s. Pedro Regalado. 
L L E N A , á las 10 y (i m . de la 
f U . , en Escorp io . R e v u e l t o . 
l i Sab. s. Bonifacio, m r . 
15 D O M . <4.0 de Pascua, 
s. I s id ro , labrador . 
16 L u n . s. u a n Nep.0, m r . 
E l A l i a á las 3 y ' / i 
Da la oración á las 7 y '1/» 
17 Mar . s. Pascual Bay lon , c. 
18 Mier . s. Venancio , mr . , y 
s. F é l i x de Canta l ic io , cf. 
19 Juev. s. Pedro Celest.0P. 
20 V i e r . s. Be rna rd ino de 
Sena, cf. * Ronda. 
( f í M E N G . á las 2 y 49 m . de la 
t . , en A c u a r i o . L l u v i a s . 
Sol en G é m i n i s . 
21 Sab. sta. M.a de Socors. 
22 DOM. 5.° de Pascua, 
sta,. R i t a de C á s i a , vda., 
y s .Emi l io , mr . 
23 L u n . tiétanías. Abs-
tiueucia. L a a p a r i c i ó n 
del A p ó s t o l San t iago . 
24 Mar . ILetauías. s, R o -
bust iano, m r . 
25 Mie r . Hieíau. Abstiu,* 
s. Gregor io V I I , P. 
26 Juev. Fiesta.) L a 
Ascensión-del Sr., s. F e l i -
pe Ner i , fr . (L. P . C.) 
27 V i e r . s. Juan, P. mr. 
[@\ NUEVA á las 11 y 18 m . de la 
^ n , en G é m i n i s , V a r i o . 
28 Sab. s. Justo, y s. Ger-
m á n , obs. 
E l A l i a á las 3. 
29 DOM. s. M á x i m o , ob. 
30 L u n . s. Fernando, r ey de 
E s p a ñ a . 
31 Mar . E l Ssmo. Cristo de 
la Salad, y L a Ss. V i r g e n 
M a r i a , Reina de todos los 
Santos, y sta. Pe t ron i la , 
v g . L n d . p l e ñ a r í a en l a 
iglesia del Señor . 
Sale e l Sol 
j l a s 4 y 4 J 2 m . J U N I O , 30 D I A S . 
P é n e s e 
á las 7 y 13 m . 
1 M I E I S , s. Seg-undo, m . 
Da la orac ión á las 1 y 3/4 
2 Juev. s. Marcel ino , Pbro. 
y s.-Pedro exorcista , mw. 
, 3 Vie r . sta. Clo t i lde re ina . 
4 Sab. (Vig-. "Ayuno> con 
abstinencia de carne aun 
teniendo las B u l a s ) , s. 
Francisco Caraciolo, f r . 
i Visita general de cárceles . 
j5 DOM, de Pentecostés 
s. Sancho, m . de C ó r d o b a 
-Pj) CREC a las 5 y 2 m . de la m , 
^ en V i r g o . Nubes y v i e n l o s . 
6 L n n . s Norberto, ob. f r . 
7 Mar. s. Pedro, y c. mrs . 
8 Mier . ( T . Ayuno.) san 
Salust iano, cf. 
E l A l i a á las 2 y z¡i 
9 Juev. Anima, s. P r imo 
y s. Fe l ic iano , ms. 
10 V i e r . (T. Ayuno.) san 
C r í s p a l o y s' Res t i tu to , 
y Sta. Marg-i i t a , vdn. 
11 Sab. ( T . A. An. Ord.) 
g. B e r n a b é . * M a r l e l l a . 
12 DOM. i . 0 después de 
Pent. J^ a Ss. T r i n i d a d , 
s. Juan de Sahag-un, y s. 
Onofre, anacoreta. 
@ LLENA, á las 6 y 39 m . de la 
^ m . , en Sagi tar io . Calor. 
13 L u n . s. \n t .0 de P í i d u a . 
14 Mar . s. Basi l io el Magno . 
15 Mier . sta. Beni lda , sauta 
L i b i a , s V i t o y es. ms . 
16 Juey. (^Fiesta.) Ssmo. 
Corpus Ohris t i . s. Qui r ico , 
y sta. J u l i t a , mrs . 
17 V i e r . s. Manue l , y c. ms . 
E l A l b a á las ' i y Va 
18 Sab. 'Wi.&st^solamen-
te en M á l a g a aimque l a 
Iglesia la traslada a l 'Ib.) 
s. C i r í a co y sta. Paula , 
patronos pr inc ipa les de 
la c iudad de M á l a g a . 
/ . P. en la Catedral y en la 
Parroq. dé lo s Stos. M á r t i r e s . 
( f J M E N G . a las 9 y l m . de la 
^ n . , en Piscis. K e v u e l l o . 
19 DOM. S.0 de Pent. ss. 
Gervasio y Protasio, ms. 
20 L u n . s. S i lve r ío P. m . , 
21 Mar . s. Ensebio, ob. y s. 
L u i s Gonzaga, cf. 
Sol en C á n c e r . = E S T I O . 
22 Mie r . s. Paul ino , ob. 
23 Juev. s. Juan, Pbro. 
24 V i e r . E l Sagrado Cora-
zón de J e s ú s , y la N a t i v . 
d e s . Juan Bta . ( I . P . C.) 
25 Sab. s. Gu i l l e lmo , ab. y 
s. E l o y , ob. 
26 DOM. de Fent. E l 
P u r í s i m o C o r a z ó n de l a 
SsmH. V i r g e n , s. Pelagio 
£ | NUEVA á la J y 46 m . de l a 
" l . , en C á n c e r . Calor. 
27 L u n . s. Zoylo , y cps. ms. 
28 Mar . (V. Ayuno con 
abstinencia dé carne aun 
p a r a los que tengan las 
Bulas.) s. L e ó n , P. v cf. 
29 Mier . Fiesta.) ss. Pe-
dro y Pablo Aps. [ I . P . G.) 
E l A Iba á l a s ' l y 3/4 
30 Juev. L a Conm. de s. Pa -
blo , A p . y s . M a r c i a l , ob . 
Sale eh Sol 
á las 4 y 44 m . J U L I O , 31 DIAS. 
Ponese 
á l a s T y 23 m 
1 VIEít. s. Casto y san 
Secundino, mrs . 
2 S á b . L a V i s i t a c i ó n de N . 
Sra. y los Ss. Proceso y 
Mar t i a i ano , mrs . 
3 DOM. .^0 de Pent. L a 
p r e c i o s í s i m a Sangre de 
N . S. J . C , s. T r i f o n , m . 
4 L u n . 3. Laureano, Arzob. 
y el Bto . Gaspar Bono, 
i "BCREC a las 4 y 58 m i n . de la 
t . , en L i b r a . Vtos calurosos. 
5 Mar . s. M i g u e l de los Ss. 
6 Mier . sta. L u c í a y e s . ms 
7 Juev. s. F e r m í n y s. O d ó n 
8 V ie r . sta. Isabel , v iuda , 
r e i n a d o Por tuga l 
E l A l i a á las 3. 
9 Sab. s. C i r i l o , ob. 
10 DOM. 5.° de Pent. sta. 
A m a l i a , mr.-
11 L u n . san A b u n d i o , m r . 
LLENA, á la 1 y 56 m . de la t. 
^ e n Capr.0 Revue l to . Calor. 
12 Mar . s. J u a n Cualber to , 
a b . y sta. Marc iana v . m . 
13 Mie r . s. A n a c í e t o , P. m r . 
14 Juev. s. B u e n a v e n t / o . d. 
15 "Vier. s. Enr ique , E m p . 
y s. Cami lo de Le l i s , f r . 
C i é r r a m e los Tribunales. 
16 Sab. E l Tr iun fo de l a 
santa Cruz, y N t r a . Sra. 
d e l C á r m e n . 
Da la orac ión á las 7 y 7» 
17 D O M . 6 . ° de Pent. san 
Ale jo , cf., y s. Teodosio. 
18 L u n . sta. Sinforosa y sus 
7 hi jos ms., y s. F e d e r i -
co, ob. m. 
(?? M E N G . á las S y l ( i m . de la 
r ' - m . , en A r i e s . F u e r t é s calores, 
19 Mar. stas. Justa y E u ü -
na, vs. ms., y s. Vicente 
de Paul , f r . 
20 Mier . s. El ias , Prof., stas. 
L i b r a d a y M a r g a r i t a , vs. 
21 Juev. sta. P r á x e d e s , vda. 
Cumpleaños d e S - M . la Reinal 
22 Vie r . sta. M a M a g d a l / i 
Sol eu Leo. C A N 1 C U L A Í , 
23 Sab. (Vigilia. Ayuno^ 
s.-Liborio, o b . , ' y s . Apo-
l iuar lo^ m r . 
24 DOM. de Pent. 
sta. Cr i s t ina , v . mr . , y 
s. Francisco Solano cf. 
Gala por días de S: M. la Reina 
2b L u n . W Fiesta.) San 
tiago el Mayor , Apóstol , 
Patrono de E s p a ñ a , y s. 
C r i s t ó b a l , mr . , Patrono 
de Konda , donde es fies-
t a el 18 Mayo. (L P. C.) 
* Alozaina. 
26 Mar . sta. A n a , Madre de 
N t r a . Sra. 
m N U E V A á las 5 y 1 m i n . de la 
^ m . , en Leo. V a r i o . 
27 Mier . s. Pantaleon, y sta. 
Na ta l i a , mr s . 
E l A l i a á las 3 y lU 
28 Juev. s. Nazario, y s. Ino 
c e n c í o , P. 
29 V i e r . sta. M a r t a v . , y sta, 
Beat r iz , v . m . 
30 Sab. s. A b d o n y s. Se-
ñ e n , ms, 
31 DOM. 8.° de Pentec. 
s. I gnac io de L o y o l a , fr. 
Sale e l Sol 
á las S y 5 m . A G O S T O , 31 D I A S . 
P ó n e s b 
á las T y 7 m . 
1 I .XJ1V. s. Pedro ad V i n -
cu la y s. Mauro . * A l o r a . 
Da la oración á l a s l y Vt 
2 Mar . N . Sra. ide los A n -
geles, y s. Esteban, P. m . 
Indulg. de la Porciúncula, en ias 
igl, del orden de S. Franc.0 y en 
la Catedral en la capilla del Sto. 
3 Mier . L a I n v . de las r e -
l i qu i a s de san Esteban, 
p ro tom. , y s. Eufonio, o. 
-Fj) CREO, á las 4 y 23 m . de la 
m . , en E s c o r p i o r G . calores. 
4 Juev. santo Doming-o de 
G-uzman, f r . 
5 V ie r . N . S. de las Nieves, 
y s. E m i g d i o . * Alcaucin . 
6 Sab. L a T r a n s ñ g . del Sr., 
y los stos. Justo y Pastor 
1 DOM. O.0 de lBent. s. 
Cayetano, fr . 
8 L u n . san C i r í a c o y c. m . 
9 Mar . s. K o m a n , m r . 
( ^ ) L L E N A á las 8 y 49 m . de la 
n , en A c u a r i o . Buen tpo . 
10 Mie r s. Lorenzo, d iác .0 , 
m . * Coin y Casabermeja. 
11 Juev. s. T iburc io , sta. Su-
sana y s t a . F i lomena ms. 
12 V i e r . sta. Clara, v g . f ra . 
13 Sab. ( V . A y u n o , con 
abstinencia de carne aun 
t e n i é n d o l a s Bulas) s. Ca-
siano, y s. H i p ó l i t o , obs. 
14 DOM. lO dePent. s. 
Ensebio, P. cf. 
15 L u n . Fiesta.) L a 
Asunción de N t r a S r a . ~ 
JuMleo de to t i e s quot ies 
m S t o . Domingo. ( I . P . C.) 
16 Mar. ss. Roque y J a c i n t o » 
Da la oración á las 7. 
(f? M E N G á las 4 y 40 m i n . de l a 
k t . , en T a u r o . V a r i o . 
17 Mier . s. Paulo y sta. J u -
l i a n a , mrs . / 
E l á l i a á las 3 y V» 
18 Juev. s. A g a p i t o m r . , y 
sta. Elena, Empera t r i z . 
19 V ie r . s. L u i s , ob., s. M a -
r iano , cf., y s. M a g i n , m . 
Restaur. de M á l a g a , 1487. 
20 Sab,. s. Bernardo, ab, dr . 
y f r . * A n t e q . e n el Gis-
t e r y en la E n c a r n a c i ó n . ) 
21 DOM. 11 de Pent. s. 
Joaquin , Padre de N t r a . 
Sra. sta. Basa y 3 hs. ms. 
22 L u n . s. Sinfor iano, y s. 
Fabr ic iano , mes. 
Sol en V i r g o . 
23 Mar . s. Fe l ipa Benic io , g. 
24 Mie r . s. B a r t o l o m é , A p . 
* Grazalema. 
r g ) N U E V A á las 8 y 28 m . de la 
^ n.j en V i r g o . R e v u e l t o . 
25 Juev. san L u i s , Rey de 
Franc ia , y s. G i n é s , m r . 
26 V i e r . s. Ceferino,- P. 
27 Sab. s. J o s é de Calazans.. 
28 DOM. 1S de Pent. san 
A g u s t í n , ob., dr . , f r . 
E l A l i a á las 3 y J/v 
* Olvera, el Burgo. 
29 L u n . sta. Sabina, mr . , y 
l a D e g n . de s, Juan Bta . 
30 Mar. sta. Rosa de L i m a . 
31 Mier . Dedic . de esta Sta. 
Ig les ia Catedra l , y san 
R a m ó n Nonnato , ( I . P. C.> 
Sale el Sol 
á l a s 5 y 30 m . S E T I E M B R E , 30 DIAS. 
P ó n e s e 
á l a s 6 y 2 9 m . 
1 JTUEV. s. G i l , ab. y s. 
A u g u s t o , cf. 
D a la orac ión á las Qy 3/4 
"Ff) GREC. á ¡a 1 y 4 i m i n . de la 
t . , en Sag i ta r io . V a r i o . 
2 V i e r . s. E s t é b a n , r e y . 
Sale la C A N I C U L A . 
3 Sab. s. Sandal io , m r . 
E l A l b a á las 4. 
4 DOM. de Fentec. 
N t r a . Sra de l a Conso-
l a c i ó n , sta. C á n d i d a , y 
sta. R o s a l í a , vg-s. 
5 L u n san Lorenzo Just.0, 
ob., y sta. Obdu l i a , v g . 
6 Mar . s. Eugen io y es. ms. 
7 Mie r . N . S.adelos Reyes, 
y sta. R e g i n a , v . m r . 
8 Juev. Fiesta) l a Na-
t iv idad de N . Sra. (Patr.* 
p r a l . de esta D ióc . con l a 
».dvocn . de l a VICTORIA) 
s. A d r i á n y c. m (L P. 0.) 
* Alameda. M á l a g a y Ronda. 
(g) L L E N A á las 4 y 22 m . de la 
m . en Piscis. Revuel to . 
9 V i e r . sta. M.a de l a Cab.1 
10 Sab. s. N i c o l á s To len t ino 
11 D O M . 14. de Pent. E l 
Dulce Nombre de M A R Í A , 
s. Proto y s. Jacinto mrs . 
Cumpleaños de S. A . R. D.a Mercedes. 
12 L u n . s. Alfonso M.a Lig .0 
13 Mar . s. Fel ipe , m r . 
14 Mie r . L a E x a l t a c i ó n de l a 
sta. Cruz, y s. Cipr iano , 
ob. m r . * Ubrique. 
15 Juev. s. Nicomedes, m r . 
MENG. a las T y 44 m . de la 
^ m . , en G é m i n i s . L l u v . y v tos . 
16 V i e r . s. Coruelio, y sta. 
Eufemia , P.a de A n t e q / 
Abrense los Tribunales. 
E l A l b a á las k y 
D a la oración á las Qy l¡i 
17 Sab. La m i p . de las l lagas 
de s. F.co, s. Pedro Arbs . 
18 D O M . I S d e P e n t . Los 
Dolores gloriosos de l a 
Ssma. V i r g e n , sto. T o -
m á s de V i l l a n . a - ( I - P-C.) 
19 L u n . s .Genaro ,y es. ms. 
Aparición de, Ss. virgen en la Sa-
lela. {Francia) 48i6. 
20 Mar . s. Eustaquio y el B.0 
Francisco de Posadas. 
21 Mier . (Témpora Ayu-
no.) s. Mateo, A p . y Ev. 
22 Juev. s. Maur ic io , ob_ 
Sol en L i b r a . OTOÑO. 
23 V i e r . (T. Ayuno.) san 
L i n o , P., y santa Tecla. 
m¡ N U E V A á las 11 y m . m . d e l a 
^ m . , en L i b r a . V a r i o . 
24 Sab. (T. Ayuno. O r -
denes.) N . "Sra. de las 
Mercedes, y s. Gerardo. 
D í a s de S. A . H. la In fan ta heredera. 
25 DOM. 1 6 de I»ent. s. 
Lope, ob. cf. 
26 L u n . s. Cipr iano y sta. 
Jus t ina , v . rar. 
27 Mar . ss. C o s m e y D a m i a n . 
E l A l b a á l a s k y Vs 
28 Mier . s; Wenceslao, mr . , 
sta. Eustoquio, v . y e l 
Bto . S i m ó n de Rojas, cf. 
29 Juev. L a Dedic. de s M i -
g u e l A r c á n g e l . * Velez. 
30 V i e r . s. G e r ó n i m o , dr . f r . 
(f£ CREG. á las 9 y 30 m i n . de 1« 
n . , en Capr ico rn io . B u e n t p o . 
Sale e l Sol 
á l a s 5 y S 5 m . O C T U B R E , 31 DIAS. 
P é n e s e 
á las 5 y 44 m. 
1 S.AB. E l Santo Ang-el 
Custodio de E s p a ñ a , y s. 
Eemig-io, ob. 
D a la oración á las 6 y V* 
Zas Animas á las 8. 
2 DOM. l T^ d e P é n t * E l 
Ss. Eosario de N . S.a Los 
Ss. Ang-eles Custodios, y 
s. E l eu te r io y es. mrs . 
Jubileo en Sto. Domingo. 
3 L u n . s. C á n d i d o , m r . y 
s. Gerardo, ab. 
4 Mar . s. Franc.0de Asis , f. 
5 Mier , s. P l á c i d o , m . y s . 
A t i l a n o , ob. de Zamora . 
* Torrox. 
6 Juev, s. Bruno , f r . 
7 V ie r . s. Márcos , P., y sta. 
Jus t ina , v . m . 
(•¡j?) L L E N A á la 1 y 4^ m . d é l a 
^ t . , en Ar ies . Uevue l to . 
8 Sab.. sta. Br íg- ida , vda . 
9 DOM. 18 de Pent. La 
Mate rn idad de i a B . Vg-, 
Mar i a . s. Dion i s io A r e o -
pag i t a , ob. y es. ms. 
E l A Iba á las. 4 y z¡k, 
10 L u n . s . Francisco deBor -
j a y s. L u i s B e l t r a n , cfs. 
11 Mar . s. Nicasio y s. Fer-
m i n , obs. 
12 Mie r . N t r a . Sra. del P i la r , 
s. F é l i x , y s. C ip r i ano , 
obs. y cps. mrs . 
13 Juev. s. Fausto, m r . y s. 
Eduardo, r ey . 
14 V i e r . s. Ca l ix to , P. m . 
15 Sab. sta. Teresa de Je-
s ú s , v. y fra. Compatrona 
de las Espanas, y sta. A u -
re l i a , v . 
(¡T M E N G . á las 2 y 8 m i n . de l a 
m a d r . , e n C á n c e r . V a r i o . 
16 DOM. 19 de Fent. L a 
Pureza de B. V . Mar ia , s. 
Galo, y sta. Ade la ida , v. 
Da la o rac ión á las Q. 
17 L u n . s ia . Edwig-is, vda . 
18 Mar . s. L ú e a s Evangel .s 
19 Mie r . s. Pedro de A l c á n -
ta ra , cf. 
20 JueV. sta. I rene , v . 
D e d i c a c i ó n de las Parro-
quias de M á l a g a . 
21 V i e r . s. H i l a r i ó n , ab. y 
sta. Ursula , y cps. ms . 
E l A Ida á las 5. 
22 Sab. sta. M a r i a S a l o m é . 
23 D O M . S O de Fent. s. 
Pedro Pascual, obispo de 
J a é n , m r . 
Sol en Escorpio. 
(@) N U E V A á las 2 y 13 m . de l a 
^ i n . a en L i l í r a . L l u v . y v i e n t o s . 
24 L u n . s. Rafael, a r c á n g e l . . 
25 Mar . s. C r i s p i n y s. Cris-
p in i ano , ms. y s. F r u t o s . 
26 Mier . s. Evar is to , P. y m . 
27 Juev. Los Stos. Vicente^ 
Sabina y Cris teta , mrs.. 
de A v i l a . 
28 V i e r . s. S i m ó n y s. J u d a » 
Tadeo, Aps . 
29 Sab. s. Narciso, ob. cf. 
30 D ü M . 21 de Fentec* 
san Claudio y cps. mrs . 
jfij CREG. á las 4 y 29 m . de la 
^ ra., en A c u a r i o . B u e n t p o . 
31 L u n . ( V . A y u n o ) san 
Q u i n t í n , m r . 
¿las'eyll N O V I E M B R E , 30 DI 
P ó n e s e 
a las 5 y 4 m 
1 MAR. Fiesta.) La 
fiesta de todos los Santos. 
( L P . C.) 
D a la orac ión á l a s ^ y 3/ 
2 í í l ier . L a C o n m e m o r a c i ó n 
de los ñ e l e s d i funtos , s. 
Vic to r i ano , ob. 
Indulgencia Plenaria •visitando l a 
parroquia propia 
3 Juev. s. V a l e n t í n , Pbro. , 
y los i n i m m e r a b . m á r t i -
res de Zaragoza. 
E l M í a á las 5 y 1/4 
4 V i e r , s. Carlos Borromeo 
ob. cf. 
5 Sab. san Z a c a r í a s y sta. 
Isabel , padres de l B ta . 
6 DOM. S £ de Feptec. 
E l Pat rocin io de N . Sra,, 
s. Leonardo, cf. 
I n d . P í e n , oyendo la Misa 
mayor. 
(g) L L E N A á la 1 y 4o m . de la 
^ madr . , en T a u r o . F r í o s , 
1 L u n . s. Eng-elberto, ob. 
m r . 
8 Mar . s. Seyeriano, y 'es. 
mrs . 
9 Mie r . s. Teodoro, m r . 
10 Juev. s. ' A n d r é s A v e l i n o . 
11 V i e r . s. M a r t i n , ob. cf. 
12 Sab. s. Dieg-o de A l c a l á , 
conf. 
13 DOM. de Pentec. 
san Estanislao de Kost-
ka , cf. y s. Eugen io I I I . 
. m i E N G . á las 10 y 43 m . de la 
^ n . en L e o . Fuer tes v i e n t o s . 
14 L u n . s. Serapio, m r . 
15 Mar . s. Eugen io I , A r z . 
de Toledo, y s. Leopoldo, 
emperador. 
16 Mier . s. K u ñ n o , y es. ms. 
17 Juev. santa Ger t rudis l a 
Magna , s. Acisclo y sta. 
V i c t o r i a , ms, de C ó r d o b a . 
18 Vie r . s. M á x i m o , ob. 
19 Sab. santa Isabel, re ina 
de H u n g r í a . 
20 DOM. (último de 
Pent.) s. F é l i x de V a -
l é i s , f u n d . 
21 L u n . L a P r e s e n t a c i ó n de 
jSt. Sra. y s. Honor io , y 
c p s / m r s . 
~ E l A lba á las 5 y Va 
NUEVA, á las 4 y 4 m . de la 
- ^ t , en fiscorpio. R e v u e l t o . 
22 Mar . sta. Ceci l ia , v . m. 
Sol en Sag i t a r i o . 
23 Mier . s. Clemente, P. y 
sta. L u c r e c i a de Mérida." 
24 Juev. s. J u a n de l a Cruz, 
conf. 
25 V i e r . sta. Cata l ina , v . m. 
26 Sab. Los Desposorios de 
N . Sra., y s. Conrado, ob. 
y s. Pedro A l e j a n d r i n o , 
m r . 
C ié r ranse las Velaciones. 
27 DOM. I.0 de Advien-
to, san IFacundo y san 
P r i m i t i v o , mrs . 
28 L u n . s. Gregorio I I I , P. 
Cumpleaños de S. M . el Rey. 
•B) CREC. á las 11 y 44 m. de la 
^ m.. en Piscis, Grandes trios. 
29 Mar . s. Sa tu rn ino , o. mr. 
30 Mie r . s. A n d r é s , Ap . 
Sale el Sol 
'a las 6 y 54 m . D I C I E M B R E , 31 D I A S . 
P ó n e s e 
á las 4 y 54 m. 
1 J U E V . santa Na ta l i a , 
v i u d a . 
Da la oración á las 5 y .Va 
2 Vie r . ( A y u n o . ) sta. B i -
biana, v . m . 
3 Sab. ( A y u i i o . ) s, Fran-
cisco Javier , cf. 
4 DOM. S.0 d e A d v t o . 
sta. B á r b a r a , v g . m r . 
6 L a n . s/Sabas, abr 
L L E N A á las 4 y 50 m . de la 
en G é m i n i s . L I u v . y Vtos . 
6 Mar. s. N ico l á s de B a r i , 
arzob. de M i r a . • 
7 Mier s. Ambros io , ob. dr . 
8 Juev. ( t ^ F i e s t a . ) Z ^ / ^ -
maculada Concepción de 
N . Sra. la Ss. Virgen M a 
Ha, Madre de Dios, Pairo 
na de E s p a ñ a y de sus 
Ind ias . 
/ . P . en todas las 
iglesias dedicadas á N t r a 
Sra. bajo cualquier t i tu lo 
9 V i e r . ( A y t m o . ) sta. Leo 
cadia, v . ' m , 
10 Sab. ( A y i m o . ) N . Sra 
de Loreto , sta. E u l a l i a y 
sta. Ju l i a , ms. de M é r i d a 
11 DOM. 3 . ° de Advto. 
san D á m a s o , P. 
12 Lun . s . Donato, y es. ms 
13 Mar. sta. L u c í a , v . m . 
(g- MENG. á las T y 47 m . de la 
n . , en V i r g o . R e v u e l t o . 
14 Mier . (T. Ayuno.) san 
Nicasio, ob. m . 
15 Juev. s. Eusebio, con f 
E l A l h a á las 5 y zlí 
16 Y i e r . ( T . A y u n o . ) san 
V a l e n t í n , m r . 
17 Sab. ( T . A y u u o . Or-
denes.j s. L á z a r o , o. m . 
18 DOM. de A d v t o . 
l a Expectaciom de N t r a . 
Sra., y s. T e ó t i m o , m r . 
Aniversario del descenso de la 
Ssma.-Virgen á la Catedral de 
Toledo. 
19 L u n . s. Nemesio, m r . 
20 Mar . santo D o m i n g o de 
Silos, abad. 
21 Mier . sto. T o m á s , A p . 
Sol en Capric.0 I N V I E R N O . 
( ® NUEVA á las 4 y 49 m . de la 
w m . , en Sagi tar io . V a r i o . 
22 Juev. s. Demet r io , y c. m . 
23 Vie r . ( A y u n o ) sta. V i c -
to r i a , v . m . 
24 Sab. ( "V. A y u n o con 
abstinencia de carne aun 
pa ra los que tengan las 
i?%te) s. Oreg-orio, Pbro. 
Visi ta generalde Cárceles. 
25 DOM. La Nat iv idad de N . 
S. J . C—Sta. Anastasia . 
26 L u n . s. E s t é b a n , p r o t o m . 
27 Mar . s. Juan , A p . y Ev. 
t j ) CREC. á las 8 ys24 rn . de la 
" ^ f n . , e n A r i e s . Buen t i e m p o . 
28 Mier . Los Ss.'Inocentes. 
B . P. en las Carmelitas. 
29 Juev. Sto, T o m á s , obispo 
Cantuariense, m r . 
30 Vier . L a Traslac. de Sa-n-
t i ago , A p . y s. A m s i o , o. 
31 Sab. s. Silvestre, P. .cf. 
y sta. Melan ia . 
J U I O I O ID E L 
Para f o r m a r m i conc ienc ia , 
y en firme profe t izar 
lo que el a ñ o ó c h e n l a y u n o 
para nosotros s e r á , 
h e pasado mas desvelos, 
mas fatiga y mas 'a fán , 
que u n asp i ran te á T e n o r i o 
ó acreedor m u n i c i p a l . 
U n s í n t o m a hay desde luego, 
como n i n g u n o fata!, 
que en vez de s á b a d o , el a ñ o 
en v i é r n e s d e b i ó empezar . 
Si el a n t e r i o r a ñ o ochen t a -
h u b i e r a s ido n o r m a l 
de los i resc ientos sesenta 
y c i n c o d í a s , r e ina r 
d e b i ó en el ochen ta y u n o 
la m a s graciosa de idad 
q u e á los dioses de l O l i m p o 
e s c i t ó l o s á pecar. 
Con V é n ü s fuera o t ra cosa: 
d ó e s t á n ellas no e s t á el m a l , 
pues en estando con ellas 
s i e m p r e en la g lo r ia se e s t á . 
Sobre todo , en esta t i e r r a 
donde h a y s i n exagerar 
tantas Venus .. c o m o Bacos.. . . 
(se p r o h i b e s e ñ a l a r . } 
La c u l p a só lo la t i e n e 
n u e s t r o i l u s t r e P a t r ó n San 
Tiago q u e á Dios p i d i ó l e 
qu i s ie ra á E s p a ñ a o torgar , 
m u c h o v i n o y m u c h a s mozas , 
c u a l no otras de r u m b o y sal, 
y v i v i r con v i n o y mozas 
e n e l dolce niente far , 
Pero J ú p i t e r , celoso, 
n o q p i s o á V é n u s so l ta r , 
y en vez de d a r l o á la h i j a 
l e g ó e l a ñ o á su p a p á . 
A Sa tu rno ¡el p a r r i c i d a ! 
q u e do m u y lejana edad 
se le t i e n e c o m o e l c o l m o 
de la ba rba r i e y m a l d a d . 
A n t r o p ó f a g o insac iab le , 
d e m o l e d o r s i n i g u a l , 
su v i e n t r e va d i g i r i e n d o 
á la p o b r e h u m a n i d a d . 
Só lo piensa en des t ru i r ; 
y es tal su f e roc idad , 
que no deja su g u a d a ñ a 
n i u n solo m o m e n t o en paz, 
y de engu l l i r s e v i v i e n t e s 
h a r t o no se v é j a m á s ; 
u n o po r cada segundo 
es su c o m i d a usua l , 
salvo los e s t r ao rd ina r io s 
de \os lunch y lees danmnls 
( v u l g o las guer ras y pestes) 
c o n que nos obsequia e l m a l . 
Basta con d e c i r ¡ S a t u r n o i l 
p a r a poder ca l cu la r 
lo que e l a ñ o ochenta y uno 
bajo su i m p e r i o s e r á . 
La c u r i a t e n d r á t rabajo 
en c i v i l y en c r i m i n a l , 
1 pe ro la c u r i a e c l e s i á s t i c a 
n i u n solo espediente h a r á . 
¿ Q u i é n i m p e r a n d o Sa tu rno 
p u e d e en casarse s o ñ a r ? 
y en no h a b i e n d o m a t r i m o n i o 
J e s ú s ! la que se a r m a r á ! 
No p u d i e n d o v i v i r b i e n 
la gente, v i v i r á m a l ; 
y c o n la t r a m p a ade lan te , 
y t r a t a n d o la m i t a d 
de los s é r e s de esta tierra 
á la o t r a m e d i a esplotar , 
y el gob ie rno—de S a t u r n o -
pensando solo en t r a g a r , ' 
y en dejarnos c o m o estaba 
en e l E d é n Padre A d a m , 
así, r a b i a n d o y m o r d i e n d o , 
el fln del a ñ o v e r á 
el que antes v í c t i m a triste 
no sea de a ñ o t an f a t a l . 
Por lo d e m á s , s é p e r m i t e 
á cada q u i s q u e pensar, 
que Dios s i e m p r e es i n f a l i b l e , 
que D ios sobre todo está. 
Esíablished 1850. 
mm 
^LOETVTE 13E LOS SRES. 
BASS « 
F Á B R I C A 
D E 
AGUAS MINERALES. 
Fábrica de Aguardiente de Ojén 
Premiado ú l t i m a m e n t e 
m l a Expos ic ión Universal de Paris de 1878 con 
Moda lia deOro de primera clase 
Medallas de P e r f e c c i ó n y Af inac ión 
obtenidas en l a E x p o s i c i ó n V i n í c o l a de M a d r i d de 18T7 
Gran D i p l o m a de Honor 
por el Excmo. A y u n t a m i e n t o de Málag-a, 
M e n c i ó n H o n o r í f i c a en la E x p o s i c i ó n de Cád iz de 
ADOLFO DE TORRES, 
Calle del Marqués^ Mezquitilla n.0 1. 
Depósito de Rom, Cognac, Oinelra, Licores, 
Vinos de Burdeos y CJiampagnc, 
A Imacen de Vinos y Licores del Pais. 
PRECIOS CORPJENTES 
del Aguardiente de Ojén de Adolfo de Torres. 
Tarro Eco. E x t r a , L i t r o . R v n . H 
» » »* */» » • * • • • • 9 
> Oscuro fino, » » 13 
» » » Vs » * 8 
Tarro o rd ina r io j \ . . » H 
Botel la de \ L i t r o » 13 
» 3/4 l i t r o ch ina opal en colores. . » lO1/» 
» 3/t » » 1 0 
» » / „ " » . ; . » 7 
L a @ ó sean los 16 L i t r o s R v n . 140. 
Se hacen descuentos seg-ím l a i m p o r t a n c i a de los 
pedidos. 
' , \ 
i ALMACEN DE CURTIDOS 
mu, m i y m. 
Estenso surtido de efectos para Zapateros y 
Talabarteros. 
CARNECERIAS, NUM. 38. 
í l I E S I 1110 
Calle del Peligro núm. Í9 
ALMACEN AL POR MAYOR 
D E L 
Librería de El Ayisador. 
Completo surtido en efectos de escritorio. 
LA SOLEDAD. 
Empresa especial de Servicios 
• N Y 
EFECTOS FÚNEBRES 
DESPACHO DIA Y NOCHE. 
T O R R U O S 9 0 , 
ó en la Sacristía del Sag-rario. 
PAPELERIA CATALANA 
DE 
JOSÉ FERRER Y VIDAL 
C A L X E COMPAÑÍA I V I J M . 4. 
MALAGA. 
Surtido completo de papeles y efectos de^  
escritorio. 
Gran variación en papeles para vestir ha-
bitaciones tanto del Reino como del Estran-
gero. 
jjRS A L 
va, num ' 
LiA.<35-A.» 
Relojes de todas clases. 
Máquinas de coser. 
Lámparas y quinqués. 
Objetos de cristal, porcelana y bronce, cu-
biertos de metal blanco y otros muchos artículos. 
LA PERLA. 
SAIV JUAiV D E LOS R E Y E S , ». 
M A L A G A . 
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Málag-a. 
•iie¡ Á 
ingeniero ^ X ^ J A 
LA ESCUELA CENTRAL DE PARIS 
MALAGA. 
E n este acreditado establecimiento, fundado en 
1840 y premiado en varias exposiciones, se cons t ru -
y e n toda clase de m á q u i n a s para la f a b r i c a c i ó n d« 
a z ú c a r e s , alcoholes, chocolates, fiderías, etc. 
M á q u i n a s de vapor fijas y l o c o m ó v i l e s . — R u e d a s 
h i d r á u l i c a s de todos s is temas.- Tubirnas.—Norias.— 
Molinos harineros y d e m á s maquinar ia para fáb r i cas 
de harinas.—Toda clase de transmisiones de m o v i -
miento.—Bombas de todas dimensiones y c e n t r í f u g a s 
- M á q u i n a s a g r í c o l a á — G r ú a s . - Cabrestantes.—Ama-
sadoras de p a n . - S i e r r a s de todos sistemas y toda 
clase de m á q u i n a aplicada a l trabajo de la madera, 
etc. etc. 
D e p ó s i t o s y calderas de h ie r ro para aceite y ag-ua, 
Toda clase de obra de c e r r a j e r í a y f u n d i c i ó n , co-
mo son: cancelas, balcones, rejas, columnas, cande-
labros, fuentes p ú b l i c a s , piezas para m á q u i n a s , ya 
« e a n só l idas ó huecas 
Especial idad en prensas h i d r á u l i c a s , de h u s i l l o y 
palanca de todas dimensiones, mol inos t r i t u r a d o r 0 1 
y aparatos para la f a b r i c a c i ó n del aceite y v i n o 
Se hacen espediciones á todos punt 





